
















襲撃士 荒 木 省 三区一仁’
A Supplemental Study of the Generation of Acute 
Hydronephrosis. 
(II) On the Effect of the Temporary Ligation of the Ureter on the Kidney. 
(In case with the Collateral Blood Vessels injured.) 
By 
Dr. Shogo Araki 
〔Fromthe Second Surgical Clinic, (Director Prof. l仁 K.Isobe) K）川oImper凶 University〕
Experimental method : In the group B in which the collateral blood vessels of the 
left kidney of a rabbit was injured, the ureter of the concerning side was ligated and the 
right kidney wa-; removed at the same time. After 6 to 24 hours, the ligation was removed 
in order to examine what influence such temporary ligation would have upon the kidney con-
cerned. 
Conclusion : 1) After 6 hours of ligation, al the 3 cases underwent no S巴veredisturbance 
in their kidney. Therefore their kidney could act vicariously for the removed right kidney. 
No case died and al were restored to (their normal states) within 2 weeks. 
2) In the cases of the ligation of 12 hours, 4 cas巴sout of 6 died soon after the operation. 
3) In 24 hours, 5 cases out of 6 died within a short time after the operation, and the 
rest also exited on the 17th day. 
4) When the collateral blood vessels were injured as in the group B, the ligation of ．
ureter for a longer time than 12 hours gave their kidney marked disturbance, by日hichin 
many cases the restoration to their normal state did not take place even after the removal of 
the ligation. (Author’s abs tr礼ct)
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40.629 35. 725 35.377 週2 






ノ貰験成績ヲ見1レト， 3 例共 ＝~~ ノ左側輸尿管結紫ト同時＝右側輸尿管ヲ結紫シ右腎ヲ描置シ
タ＝拘ラズ，ヨク耐へテ2週間ノ観察中死亡シタモノナク，家兎ハ目手術後2-3日頃迄ハ食慾
不振4,5日後ニ至ツテ漸ク食思ヲ恢復スル様デアJレガ向1週間前後迄，，，，療痩ヲ加フ．然シ共ノ；後

























術後24時間＝於テ最モ著シク帥チ蛋白ハ 3例共ニ弧陽性ヲ示シ， ~l ノ後日数ヲ粧過スル＝従ヒ



























8 披 17 披 23 滋
血液残像｜し 7 ?'3~5} （，排糊：｜血液残像卜 7 ,,3~；r ，州最｜血液残像 IL 7 ?l必f排阻
窒素量 ｜ 一l ｜窒素量 ｜ 八 l l窒素量 I L 
ml! I 60分↑計%｜ーE I 60n t計7b I me: 60分I計%
!> I 90分l ｜ 川昌 I 90分1 I 0 I 90分l
術 前 I:J2.923 
E手術jf（前 47.634 





































4 日I169.520 32.923 54.989 
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1 週 37_.171; i 21.0 79.4 
7.1 
2 週 39.527 rn.s 79.2 
7.2 
31 披 リ·•：.，》 続 ;_:i; 競
術 前 I29.771 17.9 70.7 34.674 17.5 72.4 31.872 14.8 72.8 
10.2 10.7 1.8 
E手術直前 57.090 60.:Z4:; 42.7::0 
E手術後 57.7!ll tHいリ8 49.::>5 
2時間
12時間 (ili.:Z4: I・ (i: 04:; 4li.リ：
24時間 I64.095 15.4 i¥3.9 tili.5-i 14.4 45.a 54.630 rn.x 45.9 
6.9 7.4 7.0 
2 日I64.796 I 4!U:-:>5 5:J.58月
電白》， El 47.28:; 12.4 40.1 49.7::5 18.5 46.4 51.486 D.2 :10.4 
11.1 7.1 4.4 
4 
日l山 l 47.283 45.532 ・25.4
。 42.730 16.8 40.0 41.320 11.0 48.4 
6.6 6.0 ・‘9・｝， 
1 遡｜羽｛川 17.:J 54.8 63.045 11.4 42・8 :5.0'.J;) 11.4 52.8 
7.2 8.2 8.2 
(11日日死亡） (8日 死去）














2) ソノ腎臓機能デハ各例共；：.n手術後血液中ノ残絵空素量 ノ蓄積場量ヲ来シテ， 目手術直
前ハ最大32!J虎ノ60.243mg ヨリ最少36吠 l42.730 mg，平均49.151mgヲ示ス。以後目手術＝
ヨツテ輪以管結数ノ解放セラレタ＝拘ラズ，血液中ノ残飴窒素量ハ更＝増加シ， 24時間目ニテ
ハ23蹴／ 70.050 mgヨリ， 17抗ノ；最小41.679mg，卒ibJ60.943 mg卸チ目手術直前ノ；平均ヨリ
モ11.792mgヲ増加シテ居ル，更：：：.48時間目ニハ卒均71.100mg ト途日榊量ヲ~れ4 タ。向術後





有様 トナリテ同夜死亡シタn 他ノ 4例中32~虎， 31披デハ j)-2..t時間， 48時間日ニ最高 66.547mg, 
























































B I草賓駿第 III C左側検尿管24時間給紫）
1 鋭 7 宮昆 13 務
｜血液輪切日脚血誰問
窒素量 6叫計%窒素設 6叫 m 窒素量 6叶計
mg 90分 mg 90分 mg 90分
術 前 I34.324 11.0 75.2 21. 715 19.0 71.3 31.872 12.5 77.1 
3.8 5.3 10.2 
E手術帥l但 4 53.588 65.496 •2手時術間後 69.~J49 53.238 83.709 
12時間 70.050 61.644 90.014 
M時間 I75.白 !}.8 22.5 67.598 6.0 22.0 110.679 4.2 10.6 
4.9 6.0 2.7 
2 日I63.045 76.004 (2日日死）








25 銃 29 銃 30 銃
術 前 32.223 15.5 75.0 30.471 l:LO 71.0 34.674 9.0 77.2 
4.0 2.0 4.0 
E四~手手術時時術直後間周前 71.801 44.832 86.161 73.902 74.253 83.709 
70.050 73.552 89.313 
24時間 84.760 9. 7 21.8 60.593 5.0 16.5 84.760 8.5 29.8 
4.7 8.0 7.2 
2 日 116.282 (2日目死） 103.323 (2日日死） 58.842 
3 日 52.187 28.6 56.3 
14.0 
4 日 43.080 
5 日 47.984 13.1 42・2
10.6 
迦｜ 59.192 IO目537.1 
4.4 
遡｜ 55.339 15.3 45.l 
6.2 
(17日目死）
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所見小指
1) 上記ノ表ニヨツテ既ニ明カデアルガ，左側輸尿~k24時間結紫シ，同時＝他側腎ヲ蛾置シ
タ場合＝へ 6例中5例迄ハ術後短時日内ニ死亡シタ。 IWチ13披ハ術後2日日早朝死亡， 29披，25





同様主是々 増量シ， l3lJ虎ノ如キハ 2時間後＝ハ目手術直前ノ65.496mgヲ83.709mg =-, 12時間
日ニハ 90.014mgノ24時間目ニハ 110.679mgニ逮シ， Lフグレーン勺排他量モ著シク減少シテ
10.6%ヲ排池スルノミノ欣態トナリ．途＝ 2日日ノ早朝死亡ス。他ノモノ＝アツテモ：25:;1,tr:ハE
手術直前iノ71.801mgヨリ漸次増量シ24時間後ニハ84.760mg，ニ建シLフタレーン「排出量ハ
21.8% .＝.週ギズ， 2日目ニハ 116.282mg トナツテ2日目夜中死亡。 29琉モ同税ノ傾向ヲ示シテ
目手術以後殆ンド恢復ノ徴ナク， 24時間日ニハ60.593mg Lフタレーン刀、16.5%ヲ排池スルノ
ミデ2日目エハ103.323mgヲ示シ，同様2日日夜死亡。 7抗モ同様3日日早朝ニ死亡ス。而シテ
g虎ノ如キハ術前E常値ノ血液残徐窒素：；い、 34.3:!4mg, Lフタレーン1排池量ハ 75.:2%ナリシ
ガ， E手術向Iiノ62.694mgヨリ漸次府量シ24時間日ニハ75.G54m~ Lフタレーン寸1:：池量ハ22.5%




















7~虎 重量 8.5』L （長x1面〉〈厚） 3.4×2.4×1.8糎
13競 ， 7.5瓦 I 3.3 x 2.3 )( 1.8~鍾
29競 ’F 8.0瓦 I 3.3×2.0X2.0糎









































4) 要スルニ B群ノ如クソノ副血行ヲ破損シタモノニアツテへ既＂＇－ 12時間以上ノ一時的
輸尿管結数エヨツテ，該腎ハ甚シキ障碍ヲ受ケ以後途＝恢復セザルモノ多シ。
5) 右腎ヲ損置シテ左腎へ負荷加重ヲ興へ更ニ該腎＝アル程度以上ノ障碍ヲ奥ヘタ時ニヘ
右腎ヲ瞭置セナカツタ揚合ヨリモ響ヒ共ノ後ソノ原因ガ除去セラレテモ，腎寅質ノ慶化ハヨリ
著シク且ソノ恢復ハ著シク障碍サレルモノナリ。
